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Bibliografia 




Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
Es tracta d’una bibliografia bas-
tant exhaustiva, però ben segur 
que se’ns ha escapat algun article o 
treball, ja que és del tot impossibe 
controlar al cent per cent tot el que 
s’ha publicat sobre el nostre poble. 
Aquesta bibliografia és temà-
tica, ordenada per èpoques histò-
riques i també en certa forma per 
temes. Han quedat fora els treballs 
inèdits, és a dir, no publicats. 
Com a complement d’aquest 
estudi bibliogràfic és imprescindi-
ble el Recull de notícies sobre Sant 
Fost, 1883-2014, que publiquem 





histórico de España y sus posesi-
ones de ultramar. Pascual MA-
doz, Madrid; entrades: “Ca-
bañes”, vol. V (1846), p. 22, i 
“San Fost”, vol. VIII (1847), 
p. 153 (reeditat per Curial Edi-
cions, Barcelona, 1985: Caba-
nyes, volum I, p. 380 i Sant 
Fost, volum I, p. 531). 
Xavier Pérez Gómez
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- Geografia general de Catalunya. Província de Barcelona. Barcelona: Esta-
bliment editorial d’Albert Martín [1914], p. 179-180; entrada: “Sant 
Fost de Capcentelles”; autor: Cels GOMIS. 
- Enciclopedia Vniversal Ilustrada Europeo-Americana. Bilbao: Espasa-Cal-
pe, S.A, tom 53, 1926, p. 1447, entrada: “Sant Fost de Campcentelles”. 
- Diccionario Geográfico de España. Madrid: Ediciones del Movimiento, 
volum 15, 1961, p. 157; entrada “San Fausto de Campcentellas”. 
- Gran enciclopèdia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A, 1973; 
volum 4, p. 51, entrada: “Cabanyes”; no consta l’autor.
- Gran enciclopèdia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A., 1979; 
volum 13, p. 226-227; entrada: “Sant Fost de Campsentelles”; autor: 
Teresa LLoRET. 
- Gran geografia comarcal de Catalunya. El Vallès i el Maresme. Barcelona: 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1982, volum 6, p. 311-312, entrada: 
“Sant Fost de Campsentelles”; autora: Montserrat PAGÈS. 
- Gran geografia comarcal de Catalunya. Vallès Occidental. Vallès Oriental. 
Maresme. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 280-282, 
entrada: “Sant Fost de Campsentelles”; autora: Montserrat PAGÈS. 
monografies (descripcions, geografia, urbanisme)
- Guia turística de Sant Fost de Campsentelles. Sant Fost de Campsente-
lles: Associació de Veïns de dalt, 1987, 105 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Sant Fost en imatges (1895-2001). Sant Fost de Campsentelles: Centre 
d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”, 2001, 100 p. (Ferran 
PÉREz GóMEz, Xavier PÉREz GóMEz).
- Sant Fost, el paisatge de la memòria. Fotografies de Xavi Margaix Giner. 
Sant Fost de Campsentelles: Centre d’Estudis Santfostencs “Amics 
de Cabanyes”, 2002, 20 p. (Xavier MARGAIX GINER). 
- L’evolució de Sant Fost en imatges (de 1950 al 2003). Sant Fost de 
Campsentelles: edició de l’autor, 2003, 154 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Fotografies antigues i curioses de Sant Fost de Campsentelles. Centre d’Es-
tudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”, 2010, 48 p. (Xavier PÉREz 
GóMEz). 
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- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 1. El creixement, 
Edició de l’autor, 2009, 42 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 2. Les fonts, Edició 
de l’autor, 2009; 50 p. ( Jaume RIFÀ SoLÉ, Amadeu RoVIRA i 
Josep GURRI).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 4. Els canvis del 
poble. Edició de l’autor, 2010, 48 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 6. Carrers i camins 
d’abans i d’ara de Sant Fost, Edició de l’autor, setembre 2011, 47 p. 
(Jaume RIFÀ SoLÉ).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 7. Les masies (I). 
Edició de l’autor, abril 2012, 47 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
Guies, opuscles
- Singularitats de Sant Fost de Campsentelles. Sant Fost de Campsente-
lles: Parròquia de Sant Fost, IV diada de la Parròquia, 14 d’agost de 
1960. (Albert VIÑA ToUS) (només tenim la referència). 
- Sant Fost de Campsentelles [Guia amb resum històric, dades de fet, in-
forme sobre l’escut i plànol], Ajuntament de Sant Fost de Campsente-
lles, Visiograf, 1990, 16 p. (AJUNTAMENT dE SANT FoST dE 
CAMPSENTELLES). 
- Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, edició 1999-2000 [Guia amb 
història, cronologia històrica, indrets per visitar, telèfons d’interès, 
serveis públics, plànol], Euroguia 2000, Sant Fost de Campsentelles, 
1999, 17 p. (Coordinació: Francesca MASPoNS GUAL).
Articles (descripcions, geografia, urbanisme)
- “Sant Fost de Campsentelles”, a: Geografia local del Mollet del Vallès. Bar-
celona: Tipolitografia de Lluís Tassó, 1893, p. 14. (Vicenç PLANTAdA 
FoNoLLEdA).
- “Sant Fost de Campsentelles”, a: Jornada Comarcal de Joventut, Grano-
llers, 7 de juny de 1959, (pàgina sense numerar).
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- “San Fausto de Capcentellas”. Vallés, 27 d’agost de 1959, p. 18.
- “Sant Fost de Campcentelles”, a: Dinámica y perspectiva del Vallés / 1969. 
Vol. 7 / Mollet y su zona de influencia. Sabadell: Caja de Ahorros de 
Sabadell, Sabadell: 1970, p. 47-61. (director del treball: Lluís BARBÉ 
dURAN, realitzadors: Josep M. Muntaner i Joaquim de Nadal Capara). 
- “Sant Fost de Campsentelles, com a poble”, a: U.E. Sant Fost. Handbol 
Balonmano, 1960-1985. Sant Fost de Campsentelles: UE Sant Fost, 
1985, p.15-17. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Pobles del Vallès: Sant Fost de Campsentelles (I)”. Plaça Gran, 20 de 
febrer de 1986, p. 15. (població i economia) (Pere CoMAS).
- “Pobles del Vallès: Sant Fost de Campsentelles (i II)”. Plaça Gran, 27 
de febrer de 1986, p. 15. (història) (Pere CoMAS).
- “Sant Fost de Campsentelles”, a: El Vallès Oriental, descobreix-lo. Prem-
sa d’osona / El 9 Nou, 1989, p. 131-132. (situació, orígens, festes, 
telèfons d’interès, població, sectors de producció, evolució política) 
(Montse TEJERA). 
- “Sant Fost de Campsentelles”, a: Del Mogent al Besòs. Les Guies El 9 
Nou, 3. Girona: Edicions Periòdiques de les Comarques, 1994, p. 
55-59. (Pep CoLLELLdEMoNT).
- “Viatge literari al Sant Fost tradicional”. Campsentelles, 1, 1995, pp. 58-66 
(Ferran PÉREz GóMEz; il·lustracions d’Antoni BATLLoRI JoFRÉ).
- “L’urbanisme a Sant Fost. Introducció històrica”. Campsentelles, 6, 2003, 
p. 49-66. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. El terme de Sant Fost”. L’Alba; butlletí d’informació 
municipal, gener 2015, p. 3 (Xavier PÉREz GóMEz).
Articles: fonts, camins, llocs
- “La font de les Monges, a Sant Fost”. El 9 Nou, 28 juliol 1995, p. 16. 
(Jero RodRÍGUEz).
- “Les fonts de Sant Fost de Campsentelles”: història i perspectives de 
futur. Notes, 11, Mollet del Vallès, 1997, p. 145-159. (Amadeu Ro-
VIRA BoIX, Josep GURRI CAÑoMERAS). 
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- “El pou de glaç de can donadeu”. El 9 Nou, 18 de juliol de 1997, p. 
48. (Enric GARCIA-PEY).
- “Pou de glaç de can donadeu, a Sant Fost”. El 9 Nou, 23 de juliol de 
1999, p. 30. (Josep VILLARRoYA).
- “Les fonts del Vallès oriental: de Sant Fost a la Roca”. Lauro, núm. 19, 
Museu de Granollers, desembre 2000, p. 18-28. (Amadeu RoVIRA 
BoIX, Josep GURRI). 
- “El camí antic de Santa Maria de Martorelles”. L’Alba, núm. 9, febrer 
2001, p. 2. (Anna Maria CoLL).
- “Una font històrica (la Font de les Heures)”. El 9 Nou, 10 de juny de 
2005, p. 27. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “La font Better”. Contrapunt, 13 d’abril de 2006. p. 20. (Jaume RIFÀ 
SoLÉ). 
- “Fem memòria. La font de les Heures, un indret de trobada històric”. 
Contrapunt, 7 de setembre de 2007, p. 37. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Fem memòria. Font Better”. Contrapunt, 25 d’abril de 2008, p. 17. 
(Jaume RIFÀ SoLÉ).
-“Una mica d’història. El pont del Llop”. L’Alba, butlletí d’informació 
municipal, maig 2015. (Xavier PÉREz GóMEz).
2-Història general
monografies
- Una mica d’història del poble amb imatges del Sant Fost dels nostres avis. 
Argentona: L’Aixernador, 1983, 91 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Sant Fost, història d’un poble. Dels orígens a la Guerra Civil. Ajunta-
ment de Sant Fost de Campsentelles, 1990 (en realitat es va editar el 
1991), 191 p. (Xavier PÉREz GóMEz, Ferran PÉREz GóMEz).
- Fets i tradicions de Sant Fost en imatges (de 1910 a 2007), Sant Fost de 
Campsentelles: edició de l’autor, 2007; 135 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
Articles
- “Resum històric [de Sant Fost]”, a: Sant Fost de Campsentelles [Guia], 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: Visiograf, 1990, p. 4-6 
(Xavier PÉREz GóMEz).
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- “Sant Fost, poble mil·lenari”. El 9 Nou, 19 de juliol de 1991, p. 16 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “dates més importants de la història de Sant Fost”, a: Plànol Sant Fost 
de Campsentelles, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles / Ed. 
Cartoedició, abril 1994 [plànol plegable, inclou llistat de carrers i 
salutació de l’alcalde] (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Història de Sant Fost. Cronologia històrica”, a: Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles, edició 1999-2000 [Guia], Euroguia 2000, Sant 
Fost de Campsentelles, 1999, p, 4-5. (Xavier PÉREz GóMEz).
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3-Història antiga i arqueologia
Articles
- “Establecimientos romano, ibérico y céltico de Sant Cebrià de Cabanyes 
(San Fausto de Capcentelles), Fichas arqueológicas núm. 35”. Agru-
pación Excursionista de Granollers (butlletí), 48, enero-mayo 1952, p. 
306-308 (Josep ESTRAdA GARRIGA). 
- “Piedra romana del siglo I, consagrada como altar de nuestra población 
en el siglo X”, a: Programa de Fiesta Mayor de San Fausto de Campcen-
tellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, agost de 1966, p. 26. 
(Albert VIÑA ToUS).
- “L’establiment ibero-romà de Penjabocs”, a: Història de Badalona, volum 
III, Badalona: Gràfiques duran, 1976, p. 62-65 (Josep M. CUYÀS 
ToLoSA).
- “Les Maleses”, a: Història de Badalona, volum III, Badalona: Gràfiques 
duran, 1976, p. 186-190. [poblat ibèric] (Josep M. CUYÀS ToLoSA).
- “Els orígens de Sant Fost. de la Prehistòria a la romanització”. Campsen-
telles, 1, 1995, p. 8-24 (Purificació PÉREz MARTÍN).
- “Els orígens del cristianisme al Baix Vallès”. Campsentelles, 7, 2004, p. 
9-20. (Ferran PÉREz GóMEz).
- “El poblat ibèric de les Maleses, del segle IV a.C”. Línia Vallès, 29 d’ctubre 
de 2010, p. 32 (Elisabeth ALFARo).
- “El jaciment de les Maleses i les seves aportacions al coneixement de la 
cultura ibèrica”. Campsentelles, 15, 2012, p. 9-19 (Mercedes dURAN, 
Gemma HIdALGo).
- “Localitzen una llar de foc ritual al jaciment de Les Maleses, a Sant Fost”. 
El 9 Nou, Granollers, 28 de març de 2013, p. 29 (Teresa TERRAdES).
4-Història medieval i moderna
monografies (opuscles)
- L’antic altar de Sant Fost, amb les inscripcions dels segles X i XI. diada 
de la Parròquia, Sant Fost de Campsentelles, juliol 1966, 4 f. (Anscari 
MUNdó MARCET).
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- La priora de Montalegre, mestressa de Sant Fost, XX diada de la Parròquia, 
Sant Fost de Campsentelles, setembre 1976; opuscle, 8 p. (Josep M. 
MARTÍ BoNET). 
- Aportació de Sant Fost a l’exposició Millenum. Fragment d’un altar del 
segle X. Calze del segle XVI. Parròquia de Sant Fost, 1989, 6 p. (daniel 
MoNSERdÀ TINTó, Il·lustracions d’Antoni BATLLoRI JoFRÉ).
Articles a enciclopèdies
- Catalunya Romànica. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, volum 
XVIII, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991; entrada: “Sant Fost de 
Campsentelles”, p. 414-419; autors: Manuel ANGLAdA BAYÉS, Joan 
Albert AdELL GISBERT.
- Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya volum III, p. 360. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya i Editorial Claret, 2001, p. 360; 
entrada: “Sant Fost de Campsentelles”, autors: Josep Maria MARTÍ 
BoNET i Anna RICH ABAd; director: Ramon CoRTS BLAY. 
Articles
- “La consagració de l’Església de Sant Faust de Campcentellas”. El Correo 
Catalán, 29 d’agost de 1926, p. 4. (Josep MAS doMÈNECH) 
- “Notes històriques i estudi de l’escut de Montalegre”. Diari de Granollers, 
12 de juliol de 1929, p. 5, 7 i 12 (reeditat a: Campsentelles, 14, 2011, p. 
9-32) (Salvador PIBERNAT SABI).
- “El Pou del glaç”. Sant Fost Informatiu, 3, gener 1979, p. 6. (Josep Àngel 
MUMBRÚ CoLoMÉ).
- “L’ermita de Sant Martí”. Sant Fost Informatiu, 4, febrer 1979, p. 6. 
(Josep Àngel MUMBRÚ CoLoMÉ).
- “El taller de vidre medieval de Sant Fost de Campsentelles”. Acta historica 
et archaelogica mediaevalia, 10, Universitat de Barcelona, 1989, p. 387-
426. (Anna oLIVER CASTAÑoS).
- “Sant Fost i la cartoixa de Montalegre”. Notes, revista del Centre d’Estudis 
Molletans, núm. 4, Mollet del Vallès, 1990, p. 29-36. (Xavier PÉREz 
GóMEz).
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- “Els Sant Vicenç, senyors de Cabanyes i de Mogoda”. Notes, 5, 1991, p. 
19-35. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “L’acta de consagració de l’església de Sant Cebrià de Cabanyes”. Noces 
d’or del Temple Parroquial i VIIIè Centenari de l’església de Cabanyes. 
XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, 1992, p. 39-46 (Xavier PÉREz 
GóMEz).
- “Conflictes territorials entre Mollet, Sant Fost i Martorelles als segles 
XIV i XV”. Notes, 8, Mollet del Vallès, 1994, p. 47-54. (Xavier PÉREz 
GóMEz).
- “Notes sobre la caça al Sant Fost medieval”. Notes, 9, Mollet del Vallès, 
1995, p. 33-37. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “delmes de les parròquies de Sant Fost i Cabanyes”, a: La cartoixa de 
Montalegre. Drets feudals i conflictes jurisdiccionals (1432-1602). Barce-
lona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, 2004, p. 72-75, 170-171. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “El cadastre de Sant Fost de 1766”. Campsentelles, 7, 2004, p. 21-35. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “El pou de glaç de Can donadéu”. Campsentelles, 7, 2004, p. 37-45 (Enric 
PoRCEL CARo, Jordi TARRAGó MEdIALdEA).
- “Castell de Cabanyes i domus de Campsentelles”, a: Llegendes dels castells 
del Vallès Oriental, Barcelona: Marge Books, 2006, p. 218-225. (Glòria 
CAMPoY, Aloma dURAN, Raquel JURAdo). 
- “Una troballa de monedes amagades a Sant Fost” a: Campsentelles, 10, 
2007, p. 125-126. (Miles BRoUGHToN).
- “Comentaris històrics i filològics a “Notes històriques de l’escut de Mon-
talegre”, Campsentelles, 14, 2011, p. 28-32. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Plànol de Can donadeu i Cabanyes, any 1777”. Campsentelles, 14, 2011, 
p. 33-41 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. El primer esment documental de Sant Fost”. 
L’Alba; butlletí d’informació municipal, maig 2013, p. 3. (Xavier 
PÉREz GóMEz).
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- “Una mica d’història. Els bandolers de Cabanyes”. L’Alba, juliol 2013, 
p. 3. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. Vint-i-dos focs”. L’Alba; octubre 2013, p. 3. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “La guerra de 1714 i altres fets segons un manuscrit de Can Torrens”. 
Campsentelles, 16, 2013, p. 9-23 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “L’empremta del 1714 al Baix Vallès” (fets a Martorelles, Santa Maria i 
Sant Fost; investigació de Roger Candela). Contrapunt, 26 setembre 
2014, p. 3 (Laura oRTIz).
5-Història contemporània
5.1 Segle XIX fins 1936
Articles
- “Lo turó de la Bandera (Guerra de la Independència)”. La Renaixença, 
1883 (reeditat per Ferran Pérez Gómez: Obres completes de Vicenç 
Plantada, volum II. Monografies i altres escrits. Mollet del Vallès: 
Centre d’Estudis Molletans, 1998, p. 69-72) (Vicenç PLANTAdA 
FoNoLLEdA).
- “Excursió a San Fausto de Capcentellas. Visita a la fábrica de dinami-
ta (29 de setembre de 1885)”. Butlletí de l’Associació d’Excursions 
Catalana, volum IX, abril 1886, p. 213. (Vicenç PLANTAdA i 
FoNoLLEdA). 
- “El poble de Sant Fost al dr. Rifà”. La Veu del Vallès, 21, 12 d’octubre 
de 1919, p. 6-7.
- “Sant Fost salvat de la pesta”. Sant Fost Informatiu, 6, abril-maig 1979, 
p. 6. (Josep Àngel MUMBRÚ CoLoMÉ).
- “Història de Sant Fost. Any 1901”. Pou del Glaç, butlletí informatiu de 
CDC de Sant Fost, núm. 1, febrer 1982, p. 17. (sorteig dels mossos 
o quintos) (A. MENdIETA).
- “Història de Sant Fost. Any 1901”. Pou del Glaç, núm. 2, febrer 
[març] 1982, p. 17. (sorteig dels mossos i elecció junta pericial) (A. 
MENdIETA).
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- “Història de Sant Fost. Any 1901”. Pou del Glaç, núm. 3, abril 1982, 
p. 19 (pressupost municipal i fixació preus aliments i queviures). (A. 
MENdIETA).
- “Els estiuejants”. Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè Centenari 
de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, 
1992, p. 17-19 (Maria Carme oBIoLS RoSELLó).
- “La Llagosta i Sant Fost, relacions històriques”. Arrels de la Llagosta, 
1, 1997, p. 9-17 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “La fàbrica de dinamita de la Nau”. Campsentelles, 3, 1998, p. 8-22 
(Lluís BoSCH RoCA).
- “Les cases i les cavalleries de Sant Fost el 1859”. Campsentelles, 4, 
1999, p. 25-37 (Lluís BoSCH RoCA). 
- “Sant Fost, santuari del carlisme català”. Notes, 13, Mollet del Vallès, 
1999, p. 37-47. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “orígens històrics de l’Ajuntament de Sant Fost”. Campsentelles, 4, 
1999, p. 8-24. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “El Quejido de Sant Fost, revista informativa del 25 de juliol de 1924”. 
Campsentelles, 5, 2000, p. 20-31 (també a Contrapunt, 2 març 2014, 
p. 17) (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Una vaixell anomenat Sant Fost”. Campsentelles, 6, 2003, p. 29-39. 
(Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “La Segona República: de l’eufòria progressista al terror de la guerra”. 
Contrapunt, 13 d’abril de 2006, p. 3-4 (parla de Sant Fost i foto de 
F. Macià a Sant Fost) (Montse ERAS).
- “El Centre Autonomista, el Centre Republicà i altres entitats del Sant 
Fost de principi del segle XX”. Campsentelles, 9, 2006, p. 9-16 (Xavier 
PÉREz GóMEz).
- “Santfostencs a la guerra d’Àfrica (1919-1926)”. Campsentelles, 11, 
2008, p. 9-23 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Fem memòria. Aplec carlista a Sant Fost”. Contrapunt, 22 de febrer 
de 2008, p. 17. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
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- “Accident de trànsit a Sant Fost, 1927 (foto històrica)”. Campsentelles, 
14, 2011, p. 87-88 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una excursió a Sant Fost, Cabanyes i Martorelles el 1882”. Camp-
sentelles, 17, 2014, p. 21-29 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. Sant Fost fa cent anys”. L’Alba, març 2015, p. 
3. (Xavier PÉREz GóMEz).
5.2 Guerra Civil (1936-1939)
Articles
- “Sant Fost, Martorelles i Santa Maria a l’Arxiu de Salamanca”. Camp-
sentelles, 2, 1996, p. 8-24 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Soldats de Sant Fost morts a la Guerra Civil. Entrevista a domingo 
Forés, excombatent”. Campsentelles, 3, 1998, p. 23-40. (Xavier 
PÉREz GóMEz).
- “L’escola de ràdiotransmissions de les Forces Aèries de la República 
a Mas Corts”. Campsentelles, 9, 2006, p. 17-27 (david GESALÍ 
BARRERA).
- “Mateu Melcion (Mension): vivències d’un carlí a la Guerra Civil”. 
Campsentelles, 8, 2005, p. 53-72 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “La repressió republicana i la repressió franquista a Sant Fost (1936-
1945)”. Campsentelles, 10, 2007, p. 23-45. (Xavier PÉREz Gó-
MEz).
- “Els darrers testimonis d’excombatents de la Guerra Civil (Jaume Illa 
Samon i Josep Solsona Pascual)”. Campsentelles, 11, 2008, p. 35-58 
(Ferran PÉREz GóMEz).
- “Sant Fost de Campsentelles”, a: El martiri dels temples de la diòcesi 
de Barcelona (1936-1939). Barcelona: Arxiu diocesà de Barcelona, 
2008, p. 349. (Josep Maria MARTÍ BoNET).
- “Sant Fost 1939: testimonis i documents”. Campsentelles, 12, 2009, p. 
9-36. (inclou: Sumaríssim 12649/1939, judici a l’alcalde republicà 
Enric Torrents). (Xavier PÉREz GóMEz).
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- “Sant Fost de Campsentelles [morts durant la Guerra Civil]”, a: His-
tòria i memòria al Vallès Oriental, Premsa d’osona, 2010, p. 212. 
(coordinació: Joan GARRIGA ANdREU).
- Veure també biografies d’Enric Torrents Murgarella (de Xavier Pérez 
i Jaume Rifà). 
5.3 Franquisme i transició (1939-1978)
monografies
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 11. Dones santfos-
tenques de la postguerra, Edició de l’autor, març 2015, 168 p. (Jaume 
RIFÀ SoLÉ). 
Articles
- “Nuestras escuelas”, a: Programa de la Fiesta Mayor de San Fausto de 
Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, agost de 
1946, p. 14-15. 
- “Efemérides locales (1946-1947)”, a: Programa de la Fiesta Mayor de 
San Fausto de Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsen-
telles, agost de 1947, p. 14-15.
- “Información y extracto de las principales realizaciones efectuadas por 
el Ayuntamiento con la colaboración de los vecinos y otras ayudas 
(equipamientos, proyectos y previsión)”. Programa de Fiesta Mayor 
de San Fausto de Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost, agost de 
1976, p. 3-7. 
- “Records abans de l’oblit”. Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè 
Centenari de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, 
Sant Fost, 1992, p. 10-11 (Lluís SERRALLACH GARCÍA).
- “La memòria es diverteix (a vegades). Recordant el Sant Fost dels 
anys 60”. Campsentelles, 2, 1996, p. 32-40 (Lluís BoSCH RoCA, 
Il·lustracions de Kenneth Figuerola).
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- “El procés d’independència de la Llagosta (1936-1945)”. Arrels de la 
Llagosta, 2, 1998, p. 93-98 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Alcaldes i regidors del franquisme a Sant Fost de Campsentelles”. 
Campsentelles, 10, 2007, p. 47-61. (Èlia MoNTAGUd BLAS).
- “Col·legi Nacional Jeroni Buxó”. Campsentelles, 10, 2007, p. 93. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “Fem memòria. Monòlit a la Plaça de la Vila”. Contrapunt, 4 de juliol 
de 2008, p. 23. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Confiscació i retorn de la seu de Falange a Sant Fost”. Campsentelles, 
12, 2009, p. 143-149 (inclou: “Nota històrica: els jefes locales del 
Movimiento”, p. 149-151). (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Estrenyiment del riu Besòs (1944 i 1962)”. Contrapunt, 18 de se-
tembre de 2009, p. 23. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “La gran nevada de Nadal de 1962”. Campsentelles, 15, 2012, p. 49-
56 (Rita RoCA GARCÍA). 
- “El fons documental Josep Molas”. Notes, 27, Centre d’Estudis Mo-
lletans, 2012, p. 43-48 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Informe sobre el local Centre, 1966”. Campsentelles, 17, 2014, p. 
77-84 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Josep Molas al futbol, 1958 (foto històrica)”. Campsentelles, 17, 2014, 
p. 87 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. Mestres en el record”. L’Alba; butlletí d’infor-
mació municipal, juny 2014, p. 3 (Xavier PÉREz GóMEz).
*Veure també biografies de Josep Molas Rupelo, Fernando Pérez 
Blasco i Joaquim Abril. 
5.4 Política local posterior a 1979
monografies
- Quatre anys de vida municipal a Sant Fost. Sant Fost de Campsentelles: 
Edicions “Sant Fost Informatiu”, maig 1987, 65 p. (Antoni FoNT 
CLERIES; Pròleg de Josep Masats Safont). 
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- 20 anys de democràcia a Sant Fost 1979-1999. La polèmica està servida. 
Sant Fost de Campsentelles: edició de l’autor, 1999, 167 p. (Jaume 
RIFÀ SoLÉ). 
- Sant Fost viu 1999-2003. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 2003, 
30 p. (AJUNTAMENT dE SANT FoST dE CAMPSENTELLES).
- Què saps de Sant Fost? 1997-2007, 10 anys fent poble, Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles, 2007; 51 p. (AJUNTAMENT dE SANT FoST 
dE CAMPSENTELLES).
- IUSF. Independents Units per Sant Fost, 25 anys fent poble (1983-2008), 
Sant Fost: IUSF, 2008, 42 p. (Enric GIL GARCIA coautor amb 
Ferran FoRNS GIRó, Irene RoMERo SILES, Marc SÁNCHEz 
ToRNERo). 
Articles
- “Crònica d’un desencís”. Campsentelles, 2, 1996, p. 48-56 [sobre les 
eleccions locals de 1995] (Enric GIL GARCÍA). 
- “Sant Fost: història d’unes eleccions decisives”. Campsentelles, 4, 1999, 
p. 64-78 [sobre les eleccions locals de 1999]. (Enric GIL GARCÍA). 
- “La dreta s’imposa”. Contrapunt, 3 d’abril de 2009, p. 22 (sobre les 
eleccions municipals a Sant Fost el 1979). (Laura oRTIz).
- “Els ajuntaments davant la crisi. L’experiència de Sant Fost de Campsen-
telles”. P3T. Journal of Public Policies and Territory, 2012, volum 1, 
núm. 1 (Artur oBACH, Montserrat SANMARTÍ PRATGINESTóS).
5.5 Biografies
personatges públics (monografies)
- José Franquesa y Gomis, La Enciclopédica, Granollers, 31 de gener de 
1897, p. 64. (Federico SCHWARTz LUNA).
- Dr. Antonio Gutiérrez Rogero. 22 anys al front de la salut de Sant Fost 
de Campsentelles (1966-1988). Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles, [1988], 28 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
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- Fernando Pérez Blasco, alcalde de Sant Fost (1970-1979), Edició dels 
autors, 2010, 83 p. (Xavier PÉREz GóMEz; entrevistes: Ferran 
PÉREz); 2ª edició (autoedició) de l’autor, 2013).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 5. Enric Torrents 
i Murgarella, alcalde de Sant Fost (1934 i 1936-1939). Edició dels 
autors, abril 2011, 48 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ, Gerard PIÑERo 
VIÑAS).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 9. El mestre Joaquim 
Abril. Edició de l’autor, abril 2013, 72 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
personatges públics (articles)
- “El dr. Turró en San Fausto”, a: Programa de Fiesta Mayor de San 
Fausto de Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
agost de 1948, p. 14-15. 
- “Esbozo de la noble figura de un luchador incansable, Ramón Niubó 
Aymerich”. El Correo Catalán, 18 de gener de 1952, p. 4. (Raúl de 
MoNTCAdA). 
- “Antoni Batllori i Jofré, un dibuixant per a Sant Fost”. Campsentelles, 
1, 1995, p. 70-74 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “dr. Ramon Turró, un home de ciència a Sant Fost (1902-1926)”. 
Campsentelles, 3, 1998, p. 94-103 (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Ramon Niubó, l’últim carlí de Sant Fost”, a “Sant Fost, santuari del 
carlisme català”. Notes, 13, Mollet del Vallès, 1999, p. 43-47. (Xavier 
PÉREz GóMEz). 
- “Josep Franquesa, poeta i polític”. Campsentelles, 4, 1999, p. 80-95. 
(Ferran PÉREz GóMEz). 
- “Joaquim Abril, el mestre de Sant Fost”. Campsentelles, 5, 2000, p. 
58-77. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “El fotògraf Josep Ferrer i Recolons”. Campsentelles, 9, 2006, p. 61-74 
(Ferran PÉREz GóMEz).
- “L’alcalde Enric Torrents “Enriquet”. Campsentelles, 10, 2007, p. 
115-122. (Xavier PÉREz GóMEz).
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- “La Garriganga”. Campsentelles, 11, 2008, p. 95-101 (Xavier PÉREz 
GóMEz). 
- “Mariano Romaní, arquitecte”. Campsentelles, 12, 2009, p. 113-136 
(Miles BRoUGHToN).
- “Tomàs Cano, un personatge popular”. Campsentelles, 13, 2010, p.73-
81 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “doctor Pere Antoja, 20 anys a Sant Fost”. Campsentelles, 14, 2011, 
p. 71-84. (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Joan Reyes, l’entrenador rècord”. Campsentelles, 15, 2012, p. 93-107 
(Ferran PÉREz GóMEz).
- “Jaume Rifà, escriptor i col·leccionista”. Campsentelles, 16, 2013, p. 
73-83 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Juanjo Badel i Amèlia Martínez, mestres”. Campsentelles, 17, 2014, 
p. 67-74 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Josep Molas, director de can Fàbregas”. Notes, 30, 2015, p. 157-174 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “Federico Schwartz, catedràtic i polític”. Campsentelles, 18, 2015 
(Xavier PÉREz GóMEz). 
- “Albert Viña, propietari i director del TBo”. Campsentelles, 18, 2015 
(Xavier PÉREz GóMEz).
personatges públics: sacerdots
- Un fill il·lustre de Sant Fost. El canonge Rifà. Parròquia de Sant Fost, 
setembre 1980, 35 p. (daniel MoNSERdÀ TINTó, Jaume RIFÀ 
SoLÉ).
- Mossèn Daniel Pastor. 25 anys a la parròquia de Sant Fost de Campsen-
telles. Parròquia de Sant Fost, 1985, 26 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ, autor 
de la majoria de textos).
- Ara fa 50 anys. Memòries de Mossèn Salvador Balletbó i Duran. Rector 
de Sant Fost (1936-1948). Parròquia de Sant Fost (XXXè dia de la 
Parròquia), 1986, 59 p. (daniel MoNSERdÀ TINTó).
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- Noces d’argent sacerdotals. Homenatge al molt il·lustre Lluís Serrallach i 
García, canonge de la catedral de Barcelona, Parròquia de Sant Fost, 
octubre 1987, 12 p. [llibret de la missa; inclou breu biografia] (daniel 
MoNSERdÀ TINTó).
- Mossèn Salvador Pibernat. Rector màrtir de Sant Fost. Centre d’Estudis 
Santfostencs “Amics de Cabanyes” i Parròquia de Sant Fost, 1994, 
42 p. (Xavier PÉREz GóMEz, Ferran PÉREz GóMEz).
- “El canonge dr. Joan Rifà i Prunés”. Campsentelles, 2, 1996, p. 58-64 
(Jaume RIFÀ SoLÉ).
- Noces d’or sacerdotals de Mossèn Daniel Monserdà i Tintó, 1951-2001. 
Breu resum de la seva vida escrit per ell mateix. Parròquia de Sant 
Fost de Campsentelles, 2001; 57 p. (daniel MoNSERdÀ TINTó). 
- Mossén Laureà Guibernau i Toldrà. Rector d’aquesta parròquia del 
1956 fins al 1960, passà a la Casa del Pare el 30 de setembre de 2001. 
Parròquia de Sant Fost, octubre de 2001, 8 p. (daniel MoNSERdÀ 
TINTó). 
- “Mn. daniel Monserdà i Tintó, rector de Sant Fost”. Campsentelles, 
7, 2004, p. 93-120. (Ferran PÉREz GóMEz). 
- Mn. Daniel Monserdà. 50 anys a Sant Fost (1960-2010). Una vida lliu-
rada als altres, Sant Fost de Campsentelles: Comissió organitzadora 
de l’Homenatge de comiat, 2010, 33 p. (Ferran PÉREz GóMEz). 
- Mn. José Manuel García-Die Miralles de Imperial. Notas biográficas. 
Sant Fost de Campsentelles: edició de l’autor, 2013, 44 p. (rector del 
Seminari Menor de la Conreria) (Xavier PÉREz GóMEz). 
6-Tradicions, costums, festes
monografies
- Festa de l’arbre a Sant Fost. Sant Fost de Campsentelles: Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, 1987, 115 p. (Jordi RIBAS GABARdA).
- 25 anys de pessebre vivent a Sant Fost 1968-1993. Pessebre Vivent de Sant Fost. 
El primer pessebre Vivent del Vallès. Sant Fost: Pessebre Vivent, comissió 
organitzadora, 1993, 96 p. (coautor amb Xavier PÉREz GóMEz i 
Jaume RIFÀ SoLÉ). 
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- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 3. Les caramelles. Edició 
de l’autor, 2010, 56 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Cuina tradicional de Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Marto-
relles, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Mar-
torelles, desembre 2010, 111 p. (Montse TAPIA, Marina dUÑACH). 
Articles: tradicions rurals, folklore
- “Els carreters”. Sant Fost Informatiu, 12, gener 1980, p. 2 (Jaume RIFÀ 
SoLÉ). 
- “Sant Antoni Abat i els carreters. Carreters d’abans”. Sant Fost Informatiu, 
15, març 1982, p. 2. 
- “Contes de l’avi de Sant Fost. La pedra de Can Illàs”, Programa de la Festa 
Major, Ajuntament de Sant Fost de Camsentelles, agost 1983, p. 22. 
- “La tradició de la verema”. L’Alba, butlletí municipal, núm. 5, novembre 
1999, p. 8. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Uns goigs atípics”. Campsentelles, 4, 1999, p. 38-63. (Víctor ESBERT 
ToBEÑA).
- “Sant Fost i Martorelles a través de les dites i els refranys”. Campsentelles, 
5, 2000, p. 8-19 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “La nissaga de can Pau. Anton Castañé, l’últim del llinatge de can Pau”. 
Campsentelles, 6, 2003, p. 7-19. (Lluís BoSCH RoCA).
- “Històries de llops, bandolers, bruixes i altres fets”. Campsentelles, 8, 2005, 
p. 9-21 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Els caçadors de Sant Fost”. Campsentelles, 7, 2004, p. 47-64 (Jaume 
ToRRENTS SUÑoL). 
- “Contalles santfostenques”. Campsentelles, 8, 2005, p. 23-41 (Jaume 
ToRRENTS SUÑoL). 
- “Records d’un noi santfostenc”. Campsentelles, 9, 2006, p. 29-49 (Jaume 
ToRRENTS SUÑoL). 
- “Records d’un noi santfostenc (II)”. Campsentelles, 10, 2007, p. 63-70. 
(Jaume ToRRENTS SUÑoL).
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- “Records d’un noi santfostenc (III)”. Campsentelles, 12, 2009, p. 57-72. 
(Jaume ToRRENTS SUÑoL).
- “Fem memòria. Verema de 1955 a Sant Fost”. Contrapunt, 3 de setembre 
de 2010, p. 21. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Una mica d’història. Bruixes i bruixots”. L’Alba; butlletí d’informació 
municipal, desembre 2013, p. 4 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Apunts d’un caçador (I)”. Campsentelles, 15, 2012, p. 57-72 (Jaume 
ToRRENTS SUÑoL).
- “Apunts d’un caçador (II)”. Campsentelles, 17, 2014, p. 51-64 (Jaume 
ToRRENTS SUÑoL).
- “Una mica d’història. dites i refranys”. L’Alba, febrer 2014, p. 3 (Xavier 
PÉREz GóMEz).
- “Una mica d’història. Contes de tardor”. L’Alba, novembre 2014, p. 3 
(Xavier PÉREz GóMEz).
Articles: festes, celebracions (autors diversos)
- “Festa Major de Sant Fost. El poble celebrava la festa coincidint amb la 
verema”. El 9 Nou, 27 de juliol de 2001, p. 46. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “El meu carrer (carrer de Sant Joan)”, a: Tres Tombs 2010 (Programa), 
Sant Fost, p. 7 (Martí doMÈMECH AVILA, MARTINET).
- “La festa major de Sant Fost. Fets històrics i anècdotes”. Campsentelles, 
13, 2010, p. 9-31 (Xavier PÉREz GóMEz).
Articles: pessebre Vivent
- “Pessebre Vivent de Sant Fost”. Pou del Glaç, 10, gener 1983, p. 3-4. 
(crònica del pessebre al Nadal de 1982 i llistat de tots els actors i col-
laboradors; signa una tal “Maria”). 
- “L’any del XXV aniversari del Pessebre Vivent de Sant Fost”. La Tribuna 
Vallesana, desembre de 1993, p. 36. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “L’any en què noves tecnologies s’incorporen al Pessebre Vivent de Sant 
Fost”. Catalunya Cristiana, 10 de desembre de 1998, p. 24. (Jaume 
RIFÀ SoLÉ).
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- “El pessebre vivent de Sant Fost, un cas original entroncat amb la tradició 
nadalenca de Catalunya”, a: II Congrés de Cultura Popular i Tradicional 
Catalana. Comunicacions, Barcelona: Generalitat de Catalunya. dept. 
de Cultura, 1996, p. 370-372. (reeditat a Campsentelles, 7, 2010, p. 
95-101, Ferran PÉREz GóMEz). 
- “Fem memòria. orígens del Pessebre Vivent”. Contrapunt, 18 de desem-
bre de 2009, p. 29. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
Jaume Rifà: Sèrie Fem memòria (setmanari Contrapunt): 
- “Gitanes a Sant Fost el 1950”. Contrapunt, 7 de desembre de 2007, p. 21. 
- “L’envelat de Sant Fost”. Contrapunt, 19 de maig de 2008, p. 21. 
- “Un correfoc a Sant Fost”. Contrapunt, 25 de juliol de 2008, p. 21.
- “Sant Antoni Abat a Sant Fost (1984)”. Contrapunt, 20 de març de 
2009, p. 17. 
- “Festa Major a Sant Fost (1955)”. Contrapunt, 31 de juliol de 2009, p. 17. 
- “Benedicció de vehicles”. Contrapunt, 9 de juliol de 2010, p. 23.
- “Reis amb cavalls, tradició santfostenca”. Contrapunt, 7 de gener de 
2011, p. 23.
- “Processó de Corpus a Sant Fost”. Contrapunt, 11 de març de 2011, p. 29.
- “Nois de les escoles de dalt”. Contrapunt, 25 de març de 2011, p. 24.
- “Exhibició de doma a la passada de 1984”. Contrapunt, 1 d’abril de 
2011, p. 23.
- “Via Crucis de 1956”. Contrapunt, 29 d’abril de 2011, p.17.
- “Corpus de 1957”. Contrapunt, 1 de juliol de 2011, p. 23.
- “Cantaires de Sant Fost de 1957”. Contrapunt, 15 de juliol de 2011, p.17.
- “Teatre al 1961”. Contrapunt, 23 de setembre de 2011, p.15.
- “Pastorets de 1961”. Contrapunt, 30 de desembre de 2011, p. 23.
- “Cor d’homes de Sant Fost (1956)”. Contrapunt, 25 de març de 2012, 
p. 23.
- “Fi de curs escolar (1967)”. Contrapunt, 29 de juny de 2012, p.15.
 - “Sant Antoni Abat a Sant Fost (1944)”. Contrapunt, 22 de març de 
2013, p.19.
- “Quan als torrents s’hi podia banyar”. Contrapunt, 24 de gener de 2014, 
p. 15.
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- “Joves santfostencs a Roma (1967)”. Contrapunt, 23 de març de 2014, 
p. 23. 
- “Blat de moro al sol (1958)”. Contrapunt, 5 de setembre de 2014, p. 18. 
- “Berenar al riu Besòs (1958)”. Contrapunt, 31 d’octubre de 2014, p. 16. 
Jaume Rifà: sèrie Fem memòria fotogràfica (butlletí L’Alba): 
- “Cursets de natació (1970- 1980)”. L’Alba; juny 2013, p. 3. 
- “Verema de 1957”. L’Alba; setembre 2013, p. 3. 
- “Número de bicicleta (matrícula, Alba del Vallès)”. L’Alba; novembre 
2013, p. 3. 
- “Reis amb cavalls, una tradició santfostenca”. L’Alba;, gener 2014, p. 4. 
- “Sant Antoni Abat (1964 c.)”. L’Alba; març 2014, p. 3. 
- “dia de treball. Josep Suñé de ca l’Anton Peret”. L’Alba, maig 2014, p. 3. 
- “Miss Sant Fost 1984 (Jordina Farràs i Violant)”. L’Alba; juliol 2014, p. 3. 
- “La serradora de can Marfull i can Garrigango, nevada de 1962”. L’Alba, 
octubre 2014, p. 2.
- “Pessebre a la plaça de la Vila (1986)”. L’Alba; desembre 2014, p. 3. 
- “Rua de Carnaval 1986”. L’Alba; febrer 2015, p. 3.
7-toponímia, onomàstica, heràldica
monografies i opuscles
- Una qüestió local apassionant: ¿Sant Fost o Sant Faust?. VI diada de 
la Parròquia, Sant Fost de Campsentelles, agost 1962, 8 p. (Albert 
VIÑA ToUS, Il·lustracions d’Antoni BATLLoRI).
- Sant Fost, els noms tradicionals. Recull onomàstic. Sant Fost de Camp-
sentelles: Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”, 1997, 
185 p. (Enric GARCIA-PEY).
Articles a enciclopèdies o obres generals
- Onomasticon Cataloniae, volum III, BI-C, Barcelona: Edicions Curial, 
1995, p. 349-350 (sobre el topònim Campsentelles), autor: Joan 
CoRoMINES. 
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- El noms de lloc de Catalunya. Barcelona: departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, 1990, p. 264, entrada: “Sant Fost de 
Campsentelles”, autor Pere BALAÑÀ ABAdIA.
Articles
- “San Fausto–Sant Fost”, a: Programa de Fiesta Mayor de San Fausto de 
Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, agost de 
1957, p. 25. (autor: Comissió de Festes). 
- “Sant Fost de Capcentelles y Sant Pol de Mar. de la Cataluña Vieja”. La 
Vanguardia, 23 de juliol de 1975, p. 37 (estranya teoria sobre l’eti-
mologia de la paraula Fost i una fundació benedictina), autor: L.V.V. 
- “El origen de San Fausto”. La Vanguardia, 15 d’agost de 1975, p. 22 
(Sant Fost originari de Còrdova, puntualitza article aparegut el 23 de 
juliol del mateix any). (dídac FoRÉS GIL). 
- “La polémica de un nombre. Etimología”. Revista del Vallès, 493, 21 
desembre 1985, p. 73.
- “Informe sobre l’escut heràldic de l’Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles”, a: Sant Fost de Campsentelles [Guia], Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles: Visiograf, 1990, p. 11- 12.
- “Toponímia tradicional de Sant Fost de Campsentelles”. Campsentelles, 
1, 1995, p. 25- 45 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Noves aportacions a la toponímia de Sant Fost”. Societat d’Onomàsti-
ca. Butlletí interior, LXVI, setembre 1996, p. 58- 63 (Xavier PÉREz 
GóMEz).
- “L’origen del nom Alba del Vallès”. L’Alba, butlletí municipal, núm. 1, 
novembre 1998, p. 2. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Sant Fost i Martorelles en l’obra de Joan Coromines”. Campsentelles, 
12, 2009, p. 37- 55. (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Campsentelles, Martorelles i Mollet”. Contrapunt, Mollet del Vallès, 
4 febrer 2011, p. 22 (Xavier PÉREz GóMEz).
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8-Esports
monografies
- U.E. Sant Fost. Handbol Balonmano, 1960- 1985. Sant Fost de Camp-
sentelles: UE Sant Fost, 1985, 110 p. 
- U. E. Sant Fost C.F. 60 Aniversario (1930- 1990). Sant Fost de Camp-
sentelles: UE Sant Fost, 1990, [30 p.]. 
- Història del futbol a Sant Fost de Campsentelles (1931- 2005), Sant Fost: 
Unió Esportiva Sant Fost CF i Ajuntament de Sant Fost, 2005; 89 
p. (Ferran PÉREz GóMEz).
Articles
- “deportes” (llistat d’equips locals d’handbol, bàsquet, futbol, motociclisme 
i tennis taula), Programa de Fiesta Mayor de San Fausto de Campcentellas, 
Ajuntament de Sant Fost, agost de 1976, p. 8. (AYUNTAMIENTo dE 
SAN FAUSTo dE CAMPCENTELLAS).
- “U.E. Sant Fost, 60 anys. Breu història del club”, a: UE. Sant Fost C.F. 
60 Aniversario (1930- 1990), UE Sant Fost CF, 1990, p. 9- 10 (Xavier 
PÉREz GóMEz).
- “La penya “L’Altra Banda”. Notes, 6, Mollet del Vallès, 1992, p. 105- 109. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “Fem memòria. Ladislao Kubala va vestir la samarreta del CF Sant Fost”. 
Contrapunt, 8 de juny de 2007, p. 19. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “La primera junta oficial de la Unió Esportiva Sant Fost, abril de 1934”. 
Campsentelles, 12, 2009, p. 139- 142 (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Fem memòria. Futbol aficionat a Sant Fost (1971)”. Contrapunt, 26 
d’octubre de 2012, p. 19. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Fem memòria. Equip infantil Sant Fost de 1961 (oAR)”. Contrapunt, 13 
de setembre de 2013, p. 27. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Crònica de la inauguració de la pista poliesportiva, 1967”. Campsentelles, 
16, 2013, p. 65- 69 (Ferran PÉREz GóMEz). 
- “Fem memòria. Futbol sala de festa Major (1981)”. Contrapunt, 11 de 
juliol de 2014, p. 20. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
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- “Fem memòria. Equip cicloturista Sant Fost (1985)”. Contrapunt, 21 de 
novembre de 2014, p. 23. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Fem memòria. Equip de futbol de Sant Fost (1955)”. Contrapunt, 20 de 
febrer de 2015, p. 17. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
9-Parròquia
monografies (llibres, opuscles)
- Estudi sobre el patró de la Parròquia, III Diada de la Parròquia (San 
Fausto màrtir, patrón de la parroquia de Campsentelles). Sant Fost de 
Campsentelles, agost 1959, 8 p. (Angel FÀBREGA GRAU). 
- Actes del martiri de Sant Faust segons documents que remunten al segle 
VIII (basat en traducció de Mn. Manel Balasch), XVII diada de la 
Parròquia, Sant Fost de Campsentelles, agost 1973, 8 p. (Angel FÀ-
BREGA GRAU, Il·lustracions d’Antoni BATLLoRI JoFRÉ).
- Noces d’argent del Dia de la Parròquia de Sant Fost (1957- 1982). Petit 
resum històric parroquial. Sant Fost de Campsentelles: Parròquia de 
Sant Fost, 1982, [125 p.] (daniel MoNSERdÀ TINTó). 
- Dates més importants de la capella de Sant Antoni Maria Claret, XXVII 
dia de la Parròquia, Sant Fost, 24 juliol 1983, 4 p. (daniel MoN-
SERdÀ TINTó).
- XXVIII Diada de la Parròquia 22 juliol 1984. Parròquia de Sant Fost 
de Campsentelles, 1984, 12 p. (Breu resum de millores realitzades 
l’últim any). (daniel MoNSERdÀ TINTó).
- XXX Diada de la Parròquia. Dedicat a Mn. Salvador Balletbó, rector 
de Sant Fost (1936- 1948)., Sant Fost de Campsentelles, juliol 1986 
(inclou fragment memòries de Salvador Balletbó, 4 p. (daniel MoN-
SERdÀ TINTó).
- Noces d’Or del Temple parroquial i VIIIè centenari de l’església de Caba-
nyes. XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, setembre 1992, 49 p. 
(coordinació: daniel MoNSERdÀ TINTó). 
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- Vida parroquial Sant Fost. Homenatge a: Mn. Joan Rifà i Prunés, Mn. 
Salvador Pibernat i Sabi, Mn. Francesc Matute i Martí, Mn. Salvador 
Balletbó i Duran. Parròquia de Sant Fost [febrer de 1995], 7 p. (daniel 
MoNSERdÀ TINTó).
- Noces d’or sacerdotals de Mn. Joan Alemany i Esteve (1948- 1998). Parrò-
quia de Sant Fost, 1998, 8 p. (daniel MoNSERdÀ TINTó).
- 44ª Diada de la Parròquia. Records d’alguns actes d’aquest any. Parròquia 
de Sant Fost, novembre de 2000, 8 p. (daniel MoNSERdÀ TINTó).
- 45ª Diada de la Parròquia de Sant Fost. Parròquia de Sant Fost de Camp-
sentelles, desembre 2001; opuscle, 20 p. [inclou reportatge fotogràfic 
de la benedicció de dues campanes i de les Noces d’or sacerdotals] 
(daniel MoNSERdÀ TINTó).
- Noces d’or del Dia de la Parròquia (1956- 2006). Romanalles i objectes 
religiosos de les arrels cristianes de Sant Fost de Campsentelles, Parròquia 
de Sant Fost, 2006; 19 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- Cobrecalze de l’antiga església parroquial de Sant Fost de Campsentelles. 
Noces d’Or del Dia de la Parròquia 4 agost 1956- 21 juliol 2007. Par-
ròquia de Sant Fost, 2007 [Text: Jaume RIFÀ; edita: Francina Font; 
foto: Miquel Escudé], [estampa].
Articles
- “Sant Fost de Campsentelles” a: Catàleg monumental de l’Arquebisbat 
de Barcelona. Vol I/2 Vallès Oriental, Barcelona: Arxiu diocesà de 
Barcelona, 1981, p. 707- 713; (sobre el patrimoni artístic i arquitec-
tònic de la parròquia). (Josep Maria MARTÍ BoNET).
- “Pròleg. Notes històrico-artístiques [de la parròquia]”, a: Noces d’ar-
gent del Dia de la Parròquia de Sant Fost (1957- 1982). Petit resum 
històric parroquial. Parròquia de Sant Fost, 1982, p. 1- 9. (Josep 
Maria MARTÍ BoNET). 
- “Antiga església parroquial I”, a: Mossèn Daniel Pastor. 25 anys a la 
parròquia de Sant Fost de Campsentelles. Parròquia de Sant Fost, 
1985, p. 4- 5 (Josep Lluís BATLLoRI JoFRÉ). 
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- “Antiga església parroquial II”. a: Mossèn Daniel Pastor. 25 anys a la 
parròquia de Sant Fost de Campsentelles. Parròquia de Sant Fost, 
1985, p. 6- 7 (Maria Mercè ToRRENS PELEGRÍ). 
- “Església parroquial de Sant Faust màrtir; del no res fins a l’avui”, a: 
Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè Centenari de l’església de 
Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, 1992, p. 12- 16. 
(Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “dates més importants de la Parròquia (1940- 1992)”, a: Noces d’or 
del Temple Parroquial i VIIIè Centenari de l’església de Cabanyes. 
XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, 1992, p. 24- 25 (daniel 
MoNSERdÀ TINTó). 
- “Significat i importància de la consagració d’una església”, a: Noces 
d’or del Temple Parroquial i VIIIè Centenari de l’església de Cabanyes. 
XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost de Campsentelles, 1992, p. 
31- 33 (Frederic UdINA MARToRELL). 
- “L’església que van tapar els esbarzers”. (Maria Mercè Torrens i l’es-
glésia vella). El 9 Nou, 8 juliol 2005, suplement El 9 Estiu, p. 20. 
(Josep VILLARRoYA). 
- “L’Arxiu Parroquial de Sant Fost abans de 1936. Inventari de Mn. 
Salvador Pibernat”. Campsentelles, 11, 2008, p. 25- 34 (Almudena 
GUTIÉRREz GARCÍA- MUÑoz).
- “Fem memòria. El biscuter de Mossèn daniel”. Contrapunt, 8 d’oc-
tubre de 2010, p. 29 (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Informe sobre la parròquia de Sant Fost el 1921”. Campsentelles, 13, 
2010, p. 33-48 (Salvador PIBERNAT SABI, escrit el 1921, publicat 
el 2010). 
- “Informe sobre la parròquia de Sant Fost, 1921 (II)”. Campsentelles, 
14, 2011, p. 43- 60 (Salvador PIBERNAT SABI,escrit el 1921, 
publicat el 2010). 
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10-Cabanyes
monografies (llibres, opuscles)
- Notes històriques del Vallès. Parròquia de Cabanyes. Badalona: Publica-
cions Agrupació Excursionista de Badalona, Gràfiques Harlem, 1936, 
93 p. (reeditat per Òmnium Cultural de Sant Fost de Campsentelles 
el 1979). (Salvador PIBERNAT SABI). 
- L’antipendi de Sant Cebrià de Cabanyes, XI diada de la Parròquia, Sant 
Fost de Campsentelles, juliol 1967, 8 p. (Eduard JUNYENT, pròleg 
d’Albert VIÑA ToUS).
- Breu resum històric de Sant Cebrià de Cabanyes. dia de la Parròquia, 
Sant Fost de Campsentelles, setembre 1974, 8 p. (Josep M. MARTÍ 
BoNET, pròleg d’Albert VIÑA ToUS). 
- Ritual de la benedicció d’una església. Breu resum històric de Cabanyes. 
[Llibret de la benedicció de les millores a l’església de Sant Cebrià 
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de Cabanyes] [Parròquia de Sant Fost], octubre 1984, 8 p. (daniel 
MoNSERdÀ TINTó).
- L’antipendi de Sant de Cebrià de Cabanyes. Festa de Sant Cebrià, bisbe 
i màrtir, titular de l’església de Cabanyes [Parròquia de Sant Fost], 
setembre de 1987, 8 p. (Xavier PÉREz GóMEz, Ferran PÉREz 
GóMEz, presentació de Mn. daniel MoNSERdÀ).
- VIIIè Centenari de la Consagració de Sant Cebrià de Cabanyes (1192- 
1992). Parròquia de Sant Fost, 1992, 8 p. (daniel MoNSERdÀ, 
inclou Acta de consagració del 1192, traduïda per Xavier PÉREz; 
Il·lustracions d’Antoni BATLLoRI).
Articles
- “La iglesia de Cabanyes”, a: Programa de Fiesta Mayor de San Fausto de 
Campcentellas, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, agost de 
1949, p. 15. 
- “La iglesia de Cabanyes: una joya del románico catalán”. Diario de Bar-
celona, 12 de setembre de 1971, suplement especial, sense paginar. 
(Miguel RUIz).
- “Reconstrucción del templo románico de Sant Cebrià de Cabanyes”. La 
Vanguardia, 11 de novembre de 1973, p. 35. (Jorge María RIVERo 
SAN JoSÉ). 
- “Un románico casi desconocido en torno a Barcelona”. La Vanguardia, 4 
d’agost de 1974, p. 41 (parla de diferents esglésies entre elles Sant Cebrià 
de Cabanyes, inclosa fotografia). (Jorge María RIVERo SAN JoSÉ).
- “Restauració de Cabanyes”. El Correo Catalán, 20 d’octubre de 1984, 
p. 2 (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Sant Cebrià de Cabanyes”, a: Mossèn Daniel Pastor. 25 anys a la parròquia 
de Sant Fost de Campsentelles. Parròquia de Sant Fost, 1985, p. 8-9 (Maria 
Carme oBIoLS RoSELLó). 
- “Tres parròquies dins d’un bosc. Unes parets recuperades amb seny i un 
frontal enginyosament reproduït...”. Catalunya Cristiana, 13 de de-
sembre de 1987, p. 13 (Albert VIÑA ToUS, Maria Carme oBIoLS 
RoSELLó).
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- “La història de la recuperació d’un temple”, a: Noces d’or del Temple 
Parroquial i VIIIè Centenari de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de 
la Parròquia, Sant Fost de Campsentelles, 1992, p. 34-36 (Josep Lluís 
BATLLoRI JoFRÉ). 
- “Cabanyes, la fi d’un paisatge?, a: Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè 
Centenari de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, Sant 
Fost, 1992, p. 47-48. (Ferran PÉREz GóMEz). 
- “Sant Cebrià de Cabanyes (Sant Fost de Campsentelles)” a: Catalunya 
Romànica. Guies comarcals. 5, El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Pòrtic, 1999, p. 174-175. (Lluïsa 
CARABASA).
- “Contracte de parceria de Cabanyes, any 1881”. Campsentelles, 8, 2005, 
p. 77-80 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Un plet de 1918 sobre la propietat de Cabanyes”. Campsentelles, 10, 
2007, p. 9-21 (Almudena GUTIÉRREz GARCÍA- MUÑoz).
- “Una mica d’història. El retaule de Cabanyes”. L’Alba, setembre 2014, 
p. 3 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “L’origen del retaule de Sant Cebrià de Cabanyes, del MNAC”. Camp-
sentelles, 17, Centre d’Estudis Santfostencs, 2014, p. 9-20 (Jaume 
BARRACHINA NAVARRo). 
- “Fem memòria. Jordi Pujol a l’Aplec de Cabanyes (1979)”. Contrapunt, 
26 de setembre de 2014, p. 23. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
11-la Conreria
monografies
- Història gràfica del Seminari Menor de la Conreria (1940-1998). Sant 
Fost de Campsentelles: edició de l’autor, 2012, 90 p. (Xavier PÉREz 
GóMEz).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 10. La Conreria. 
Edició de l’autor, abril 2014, 159 p. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
Articles
- “La acción humana en el paisaje: el caso de la Conrería (Cordillera 
Litoral Catalana)”, a: Revista de Geografía, vol. IX, núms. 1-2, p. 5- 
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34, 1975 (UNIVERSITAT dE BARCELoNA. Equip de Geografia 
del Paisatge, dept. de Geografia). 
- “La Conreria”, a: Programa de la Festa Major de Tiana, 1979, 3 p. 
(Isidre oLIVERAS PLANdoLIT). 
- “Breu història de la Conreria”. Notes, 11, Mollet del Vallès, 1997, p. 
59-69. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “La mina d’aigua de la Conreria” Campsentelles, 6, 2003, p. 41-48. 
(Enric PoRCEL CARo). 
- “La mina del Seminari Menor de la Conreria”, a: Les mines d’aigua de 
la serralada de Marina. Volum II. Badalona: Grup d’Espeleologia de 
Badalona, 2004, p. 219-225. (Enric PoRCEL CARo). 
- “Fem memòria. La Conreria, restaurant i cel·les” Contrapunt, 9 de 
novembre de 2007, p. 21. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Fem memòria. Mas Llombart”. Contrapunt, 14 de març de 2008, p. 
17. (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Recuerdos de un seminarista de la Conrería (1950-1955)”. Campsen-
telles, 11, 2008, p. 59-87 (Justo HERNÁNdEz HERNÁNdEz). 
- “Recuerdos de un seminarista de la Conreria (II)”. Campsentelles, 12, 
2009, p. 73-96 (Justo HERNÁNdEz HERNÁNdEz). 
- “La Conreria en temps del pare Conrer”. Campsentelles, 15, 2012, p. 
21-48 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “El Cau Brunet 1916”. Campsentelles, 15, 2012, p. 75-90 (inclou 
biografia del pintor Llorenç Brunet) (Xavier PÉREz GóMEz).




- “Sant Fost guanya la batalla a Lisac”, Plaça Gran, 16 d’octubre de 1986, 
p. 5. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Història de la part baixa de Sant Fost”. Campsentelles, 2, 1996, p. 25-
31 (Antoni ESBERT FERRI). 
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- “L’escola de Can Calet. Records i notes”. Campsentelles, 10, 2007, p. 
81-92 (Rita RoCA GARCÍA).
- “drogueria de Cal Serrano (drogueria Montserrat)”. Campsentelles, 10, 
2007, p. 92. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Fem memòria. La història de Can Calet”. Contrapunt, 6 de juny de 
2008, p. 19. (Jaume RIFÀ SoLÉ). 
- “Botigues amb història: Ca l’Andorrana”. Campsentelles, 12, 2009, p. 
97-103 (Rita RoCA GARCÍA). 
- “Fem memòria. Escoles del barri de can Calet”. Contrapunt, 19 de 
novembre de 2010, p. 21 (Jaume RIFÀ SoLÉ).
- “Comerços amb història: la bodega i bar Casa Pedro”. Campsentelles, 
14, 2011, p. 61-68 (Rita RoCA GARCÍA). 
13-Associacions, entitats
- Coneixem l’Agrupació Sardanista Sant Fost [resum històric 1985-
1986], Sant Fost de Campsentelles: Junta de l’Agrupació Sardanista, 
abril 1987, 4 p. (AGRUPACIó SARdANISTA dE SANT FoST). 
- “10 anys de televisió local al Baix Vallès”. Campsentelles, 2, 1996, p. 
42-47 (Joan SANJUAN oLLÉ).
- “Una ràdio amb història. Ràdio Sant Fost, emissora municipal (1982-
1992)”. Campsentelles, 3, 1998, p. 72-84 (Enric GIL GARCÍA).
- “La Xopera, associació ecologista”, a: Campsentelles, 5, 2000, p. 90-93. 
(ASSoCIACIó ECoLoGISTA LA XoPERA). 
- “Santfost.com, la web del CES-AC i de la informació local”. Camp-
sentelles, 6, 2003, p. 67-73. (Enric GIL GARCÍA). 
- “Balanç dels 10 anys del Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de 
Cabanyes”, Campsentelles, 7, 2004, p. 133-137. 
- “Grup de teatre Segle XX (entrevista a Marisol i a Joan Pau Iglesias)”. 
L’Alba, 35, setembre 2010, p. 16 i 20.
- “Balanç dels 10 últims anys (2005-2015) del Centre d’Estudis Sant-
fostencs “Amics de Cabanyes”. Campsentelles, 18, 2015. 
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14-natura, medi ambient, agricultura
Articles
- “La protecció del patrimoni natural a Sant Fost”. Campsentelles, 1, 
1995, p. 76-80 (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Fauna de Sant Fost a finals del segle XX. Mamífers i ocells”. Camp-
sentelles, 2, 1996, p. 66-89. (Ferran PÉREz GóMEz). 
- “Feines agrícoles al Sant Fost d’abans”. Campsentelles, 3, 1998, p. 41-
71 (Jaume ToRRENTS SUÑoL). 
- “Arbres monumentals i històrics de Sant Fost”. Campsentelles, 3, 1998, 
p. 122-129. (Ferran PÉREz GóMEz).
- “Biodiversitat del riu Besòs a Sant Fost”. Campsentelles, 5, 2000, p. 
80-89. (Àlex RoLLÁN VALLBoNA). 
- “La migració de rapinyaires a Sant Fost”. Campsentelles, 6, 2003, p. 
99-104. (Àlex RoLLÁN VALLBoNA). 
- “Un any anellant ocells als voltants de Sant Cebrià de Cabanyes”. 
Campsentelles, 9, 2006, p. 81-90 (GRUP dE NATURA PARUS). 
- “Els noms populars núvols, boires i vents de Sant Fost, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles”. Campsentelles, 9, 2006, p. 51-57 (Albert 
MANENT SEGIMoN).
- “AdENC, 25 anys d’activisme per la protecció del patrimoni natural”. 
Campsentelles, 11, 2008, p. 105-109 (Toni ALTAIó MoRRAL 
comenta també el projecte de variant de la carretera de Badalona). 
- “Un falconer a les muntanyes de Sant Fost”. Campsentelles, 13, 2010, 
p. 85-88 (david RodRÍGUEz RoJAS).
15-temes diversos
monografies
- Somotillo, Cueto y Sant Fost, pueblos hermanos, Ajuntament de Sant Fost, 
2006; 71 p. (Ferran PÉREz GóMEz).
- Fem memòria. Sant Fost de Campsentelles, segle XX. 8. Ara fa 50 anys. La 
gran nevada de 1962. Edició de l’autor, setembre 2012, 64 p. (Jaume 
RIFÀ SoLÉ).
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Articles
- “Una setmana arqueològica a l’IES Sant Fost-Martorelles”. Campsen-
telles, 3, 1998, p. 85-91 (grup dIdARQ: Albert FoRÉS GóMEz, 
Montserrat CARBó, Sílvia CoMELLAS, Carmen MARTÍNEz i 
Berta RoCA).
- “del Baix Maestrat a Sant Fost. Comentaris a la XII Caminada”, a: 
Campsentelles, 12, 2009, p. 105-109 (Lluís BoSCH RoCA). 
- “Crònica d’una caminada per les fonts del poble”. Campsentelles, 3, 
1998, p. 130-134. (Lluís BoSCH RoCA).
- “Crònica de la segona caminada per Sant Fost”. Campsentelles, 4, 1999, 
p. 104-108. (Lluís BoSCH RoCA).
- “L’Arxiu Municipal de Sant Fost”. Campsentelles, 4, 1999, p. 98-102. 
(Xavier PÉREz GóMEz).
- “L’Arxiu Municipal de Sant Fost de Campsentelles, 170 anys d’his-
tòria”. Ponències. Anuari del Centre d’Estudi de Granollers 1999, 
Granollers, 2000, p. 117-123. (Xavier PÉREz GóMEz).
- “Cara i creu d’algunes coses de Sant Fost”. Campsentelles, 7, 2004, p. 
65-76 (Lluís BoSCH RoCA).
- “Cara i creu d’algunes coses de Sant Fost (II)”. Campsentelles, 8, 2005, 
p. 43-49 (Lluís BoSCH RoCA).
- “Lloances a dues celebracions”. Campsentelles, 10, 2007, p. 103-111. 
(Lluís BoSCH RoCA).
- “Comentaris a la XI Caminada Popular”. Campsentelles, 11, 2008, p. 
89-92 (Lluís BoSCH RoCA). 
16-Cròniques excursionistes, 1880-1936
- “Excursió a Martorelles, Sant Fost y Cabanyes”. L’Excursionista. 
Butlletí de l’Associació Catalana d’Excursions Científiques, núm. 40, 
febrer de 1882, p. 9-12.
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- “Excursió col·lectiva a Tiana, Martorelles y Sant Fost”. Butlletí de l’As-
sociació d’Excursions Catalana, agost de 1884, volum V, p. 158-163 
(Francisco LLoRENS RIU).
- “Excursió a Sant Fost de Capcentelles. Visita a la fábrica de dinamita 
(setembre 1885)”. Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana, 
1886, p. 213-215 (Vicenç PLANTAdA FoNoLLEdA).
- “Excursió a Sant Fost”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 
núm. 5, abril-juny 1892, volum II, p. 79-80. 
- “Excursió a Sant Fost i Montalegre”. Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya, núm. 12, gener-març 1894, volum IV, p. 72. 
- “de Granollers a Montalegre”. La Comarca, Granollers, 14 d’octubre 
de 1916, p. 2. 
- “Excursión de las juventudes jaimistas de San Gervasio, Gracia y San 
Martín a Sant Fost y la Conrería”. La Vanguardia, 3 d’octubre de 
1917, p. 3. 
- “Excursió a la Conreria”. Diari de Granollers, 5 de novembre de 1927, 
p. 3.
- “Font Better (crònica d’una excursió)”. Diari de Granollers, 16 de 
març de 1928, p. 1-2. 
17-Mencions a dins d’altres monografies i articles
- Joan AMAdES, Costumari català. El curs de l’any. Barcelona: Salvat edi-
tores / Edicions 62, volum V, 1983 (esmenta la dansa que es ballava el 
dia de la festa major, el 29 de setembre i en publica la partitura, p. 231).
- Josep M. BLANCH, “L’hostal de la Marinette”, Notes, volum 5, 1991, p. 
75-85 (parla de l’Hostal situat a Mollet, però esmenta també la Marinette 
de Sant Fost, situada a l’Avinguda Monturiol, restaurada per l’arquitecte 
Goday, p. 80).
- Pere CATALÀ RoCA, Els castells catalans, volum II. Barcelona: Rafael 
dalmau editor, 1991 (2ª edició, la primera és de 1969), p. 311-312, 
324-325, p. 196 (informació sobre el castell de Cabanyes a l’apartat 
“Comentari marginal”).
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- Carlos CoNSTANTE, Montalegre: narración verídica e histórica de los 
crímenes y asesinatos cometidos al grito de libertad en Manresa en 1822 
y en Montalegre en 1869. Barcelona: La propaganda catalana, 1883 (el 
mateix llibre a Tip. Hispano-americana, 1883, per Josep SoLER RoIG) 
(parla dels afusellaments de can Gaig, p. 25-83.).
- Nativitat dALMAU. “La evolución industrial en Mollet – Sant Fost – 
Martorelles”, El Correo Catalán. Edición Vallés especial, 8, 14, 20 i 28 
febrer 1974, p. III, 8 març 1974. (el 8 de març enumera les indústries 
de Sant Fost).
- Nativitat dALMAU. “Consecuencias de la industrialización en el sector 
Mollet – Sant Fost – Martorelles, El Correo Catalán. Edición Vallés 
especial, 15 i 28 març 1974, p. III, 17 abril 1974, p. III i 9 maig 1974, 
p. III. (parla especialment de Mollet). 
- Montse ERAS, “La Segona República: de l’eufòria progressista al terror 
de la guerra”, Contrapunt, 13 d’abril de 2006, p. 3 (parla del cas de 
Sant Fost el 1931, d’Enric i Jaume Torrents Murgarella, repetició de 
les eleccions, etc). 
- José ESTRAdA GARRIGA, Síntesis arqueológica de Granollers y sus alre-
dedores. Granollers: Publicaciones del Museo de Granollers, 1955 , 2ª 
edició (mencions a jaciments ibèrics, romans a les p. 13, 16 i 19, quasi 
tots a la zona de can Torras).
- José ESTRAdA GARRIGA i Leandro VILLARoNGA. La “Lauro” 
monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona). diputación Provincial de 
Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología, Monografías XXVIII, 
1967. (mencions a jaciments arqueològics a les p. 178, 181, 182 i 188). 
- Miquel JAUMoT BISBAL, Serralada de Marina. La Conreria. Guia del 
parc. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Pòrtic, 2004 (a les pàgines 
85-102 parla de fonts i indrets del terme de Sant Fost, a la zona de la 
Conreria).
- Francesc MASPoNS LABRóS, Tradicions del Vallés, Barcelona: Estampa 
de “La Renaixensa”, 1876 (a la p. 45 esmenta Sant Fost com la terra 
del vi dolç). 
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- Francesc MASPoNS LABRóS, Un bandolero feudal, Barcelona: Hijos 
de Jaime Jepús impresores, 1901 (parla de Sant Fost, a les p. 10, 17, 18, 
20, 29, 32, 34).
- Xavier PÉREz GóMEz, “El règim municipal al Baix Vallès en el segle 
XVI”, Notes, 7, Mollet, 1993, p. 59-76. (es parla de Sant Fost a les p. 
62-67). 
- Xavier PÉREz GóMEz, “Referències al Vallès oriental en un inventari 
manuscrit del 1718”, Ponències 1998, Granollers 1999, p. 123-127 (es 
parla de Sant Fost a les p.126-127).
- Jordi PLANAS MARESMA (coord.) Alcaldes i alcaldesses del Vallès Ori-
ental (segle XX). Diccionari biogràfic. Granollers: Museu de Granollers, 
2006, p. 297 (llistat d’alcaldes de Sant Fost, i breu biografia de cada 
un d’ells a llarg de l’obra; autors dels articles: Xavier PÉREz i Ferran 
PÉREz).
- Xavier PÉREz GóMEz, “La cartoixa de Montalegre i els pobles de la 
baronia de Mogoda: quatre-cents anys de relació (1434-1835)”, L’Or-
dit, anuari del CREM; núm. 5, Santa Perpètua de Mogoda, desembre 
2013, p. 125-131. 
- Xavier PÉREz GóMEz, “Plànol del Baix Vallès, 1726”, Notes, 29, Mollet, 
2014, p. 53-58. (es parla de Sant Fost en alguns moments).
- Fermí VINYALS RoVIRA, “Recull de notícies de la baronia composta 
per les parròquies de Santa Perpètua, Martorelles, Sant Fost i Cabanyes”, 
Acta Mediaevalia historica et archaelogica, 5-6, Universitat de Barcelona, 
1984-1985, p. 433-450. 
18-Poesia, auques, teatre
- AlIGUER VEGUÉ, Joan
- “En les noces d’argent. A Mossèn daniel Monserdà”, a: Mossèn Daniel 
Pastor. 25 anys a la parròquia de Sant Fost de Campsentelles. Parròquia 
de Sant Fost, 1985, p. 26 (poema).
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- AntICH nOGUERAS, Antoni
- “Festa de germanor”. a: Programa de la Festa Major, Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles, agost 1983, p. 39. (poema).
- “ofrena”, a: Programa de la Festa Major, Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, agost 1984, p. 53. (poema). 
- “Merecido homenaje”, a: Dr. Antonio Gutiérrez Rogero. 22 anys al front 
de la salut de Sant Fost (1966-1988). Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles, [1988], p. 27 (poema).
- “Records del poble”, a: Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè Centenari 
de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, Sant Fost, 1992, 
p. 22-23 (poema).
- GOIGS:
- Goig del gloriós Sant Fausto. Barcelona: imprenta de Ignacion Estivill, 
1857. 
- Goigs del gloriós sant Fausto, patró de la parròquia de Sant Fost de Camp-
centelles, bisbat de Barcelona, comarca del Vallés. Barcelona: Estampa 
dels hereus de V. Pla, 1890. 1 f, 33 x 22 cm.
- nAVARRO ROmERO, Joaquín
- “El camino de la Conreria”, a: Informatiu La Conreria, núm. 5, tardor 
1993, p. 24 (poema).
- nIUBÓ RIBÓ, Ricard
- “A Mossèn daniel Monserdà en els 25 anys de rector de Sant Faust 
Màrtir”, a: Mossèn Daniel Pastor. 25 anys a la parròquia de Sant Fost de 
Campsentelles. Parròquia de Sant Fost, 1985, p. 24-25 (poema). 
- “L’olleta de Sant Cebrià”, a: Noces d’or del Temple Parroquial i VIIIè 
Centenari de l’església de Cabanyes. XXXVI diada de la Parròquia, 
Sant Fost de Campsentelles, 1992, p. 49 (poema).
- “Recordant els morts aquí soterrats”, a: Campsentelles, 1, 1995, p. 67 
(poema recitat el 3 de juny de 1992 a l’església de Cabanyes).
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- plAnAS pAHISSA, Jaume
- Goigs en llaor de Sant Cebrià, 1984 (lletra i música: Jaume Planas i 
Pahissa; dibuixos: Antoni BATLLoRI i JoFRÉ). 
- ROCA GARCIA, Rita i SERRAnO, m. Rosa 
- Auca de Mn. Daniel, 50 anys a Sant Fost, Comissió organitzadora 50 
anys de Mn. daniel a Sant Fost, 16 d’octubre de 2010; textos: Rita 
RoCA i M. Rosa SERRANo, dibuixos: Xavier PÉREz. (inclosa al 
llibret de la missa dels Cinquanta anys de Rector). 
- RODA FÀBREGAS, Frederic
- Cabanyes, crònica d’una parròquia. Teatre,[Granollers]: Òmnium 
Cultural. delegació Comarcal del Vallès oriental, 1981, 40 p. (Il-
lustracions, Montse Mas; obra representada el 1980). 
- Auca de Cabanyes, Òmnium Cultural, 1982 (amb Montse Mas).
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